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Таким чином, у сучасних умовах розвитку економіки виникає серйозна потреба не лише удосконалення системи зв’язків орга-нізації, а у формуванні цілісної системи управління зв’язками. На сьогодні існує необхідність проведення ширших та комплексні-ших досліджень з проблеми управління зв’язками підприємств, оскільки даному питанню приділяється все-таки недостатньо уваги в літературі, що особливо важливо в умовах зростання ролі людини як носія зв’язків та єдиного «елемента» системи, здатно-го до творчості і ролі інформаційних технологій. Мета таких роз-робок полягає у розробці теоретико-методичних основ управління зв’язками підприємства, шляхом виявлення місця і ролі зв’язків у системі управління, дослідження їх сукупності, факторів, що здійс-нюють вплив на вибір системи зв’язків, пропозиції шляхів балан-сування структурної та динамічної складової системи управління підприємства через оптимізацію зв’язків. 
Можна стверджувати суттєву залежність ефективності функці-
онування організацій від ступеня усвідомлення необхідності ціле-
спрямованого управління зв’язками підприємств. Це зумовлено 
наявністю широкого кола специфічних зв’язків, які залежать від: 
типу бізнесу, організаційно-правової форми, середовища функ-
ціонування, обраної моделі управління, організаційного та вироб-
ничого потенціалу, типу організаційної культури (у тому числі від 
стилю, іміджу, репутації фірми тощо), ступеня розвитку стратегіч-
ного управління. Ефективне поєднання структурних та динамічних 
сторін системи управління, що базується на управлінні зв’язками 
організації, дозволить підвищити якість та результативність 
управління, а, зрештою, й ефективність діяльності підприємства. 
Вирішення завдання сучасного керування зв’язками організа-
ції дозволить, на наш погляд, вирішити такі завдання, як: аналіз 
усієї сукупності зв’язків організацій, виділення пріоритетних сфер 
для змін та покращення структури зв’язків, знаходження шляхів 
оптимізації зв’язків для налагодження внутрішньої роботи ком-
паній та підвищення їх конкурентоспроможності на ринку.  
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ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ  
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
Розглянуто умови рівноваги існування системи управління підпри-
ємством. Досліджено причини виходу системи управління підпри-ємством з рівноважного стану. Визначено параметри стійкого функ-ціонування системи. 
The terms of equilibrium of existence of the enterprise management 
system are considered. The reasons of output of the enterprise 
management system from the balance state are investigated. The 
parameters of the firm system functioning are determined. 
Розглянуто особливості управління підприємством як тех-
ніко-організаційної системи з активними елементами. Така си-
стема знаходиться в постійному русі, але рух не простий, а ці-
леспрямований, визначений планом управління 
підприємством, що веде до виконання поставленої мети. Тому 
функціонування організаційно-технічної системи, що відбува-
ється відповідно до плану, можна вважати станом рівноваги 
існування системи. Проте до реалізації мети проекту на під-
приємстві зазвичай веде не один шлях. Це стосується і неодно-
значності при складанні плану (можуть бути кілька рівноефек-
тивних варіантів плану), і наявності відхилень від плану, і 
корегування плану в реальних умовах. 
Отже система управління підприємством планується і створю-
ється стійкою, але не завжди вдається утримати її в стійкій обла-
сті. Для цього виділяють такі основні причини [1]: можливі по-
милки проектування і, що більш часто трапляється, помилки в 
плануванні; несприятливий вплив зовнішнього середовища; в про-
цесі роботи система може бути переорієнтована на новий режим 
функціонування. В літературі [1] під станом стійкості або під 
стійким функціонуванням розуміється здатність техніко-
організаційної системи, що піддалася несприятливому обуренню, 
після допустимого відхилення повернутися в стан рівноваги за 
рахунок власних ресурсів і підуправління власної системи управ-
ління. Забезпечення стійкості системи управління підприємсвом 
є основною задачею команди управління проектом на підпри-
ємстві. Ефективність системи залежить від своєчасності прийн-
яття та виконання управлінських рішень.  
Система управління підприємством проектується як орієнто-
вана в першу чергу на роботу з інформацією [2]. Початкова інфо-
рмація по проектам на підприємстві (умови, ресурси, обмеження) 
надходить від замовника в електронний офіс, де проектна коман-
да веде розробку проекту і надає інформацію щодо його вико-
нання учасникам проекту (рис. 1).  
Для того, щоб проект було чітко виконано за всіма вхідними 
параметрами, заданими замовником, і система управління під-
приємством була стійкою, тобто швидко реагуючою на зміни па-
раметрів проекту, учасники проекту корегують результати про 
стан виконуємого проекту. При цьому одним з важливих рішень 
по організації роботи електронного офісу є вибір і впровадження 
програмного забезпечення, яке забезпечить повноцінну роботу 
електронного офісу як єдиного інтегрального intranet-
середовища, що регламентує всі взаємозв’язки співробітників, 
організує безперебійну роботу з документами, систематизацію 















Рис. 1. Структурна схема системи управління проектом 
Для встановлення факту стійкого функціонування системи за-
собами автоматизації можна успішно підкріпити алгоритми за-
безпечення стійкості системами управління різних рівнів. Факти 
виходу системи із стану рівноваги повинні аналізуватися для їх 
вирішення не тільки засобами оперативного управління, але і 
стратегічними заходами, системою планування. Необхідно позбав-
лятися від нестабільності постачальників, усувати дефіцитну си-
ровину з технологічних циклів, змінювати структуру свого вироб-
ництва, ширше використовувати досягнення науково-технічного 
прогресу. Підприємство, не здатне бути стійким тривалий час, 
має низькі показники ефективності, воно нерентабельне або не-
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конкурентоздатне, а це означає, що воно виробляє продукції не-
достатнього об’єму і якості, щоб виправдати своє існування. На-
явність інтегрованої бази даних і знань дозволяє її засобами сис-
тематизувати і класифікувати типові несприятливі обурення, 
своєчасно передбачити обгрунтовані заходи їх ліквідації і попе-
редження.  
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Тези доповіді присвячені розгляду проблем стратегічного управ-ління розвитку підприємства. Особливу увагу приділено оцінці ри-зиків інвестиційних проектів за допомогою методів економіко — 
математичного моделювання, а саме теорії статистичних ігор. Роз-глянуто деякі особливості поліграфічної галузі та поліграфічних підприємств. 
 
The thesis of the report is dedicated to considering the problems 
strategic governing the development of the enterprise. Especial attention is 
spared estimation risk investment project at methods economy — 
mathematical modeling, as follows theories of the statistical plays. 
Considered some particularities to polygraph branch and polygraph 
enterprise.  
 
В зв’язку з настанням нового тисячоліття підводяться підсум-
ки, оцінюється стан і публікуються прогнози розвитку людства 
на новому етапі існування. На основі цих публікацій робляться 
змоги показати стан, напрямок і деякі перспективи розвитку по-
ліграфічної галузі. 
